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ABSTRAK 
Penetapan status tersangka pada mantan Presiden Partai Keadilan Sosial, 
Luthfi Hasan Ishaaq menjelang Pemilihan Umum pada tahun 2014, terkait kasus 
suap impor daging sapi tentu memberikan dampak pada partai tersebut. 
Banyaknya pemberitaan mengenai Partai Keadilan Sosial,  akan mempengaruhi 
pandangan dan penilaian masyarakat terhadap partai. Pemberitaan ini  dianggap 
penting oleh media massa, seperti media online Kompas.com dan Republika 
Online. Media online memiliki sejumlah kelebihan dibanding media lainnya 
terutama dalam kecepatan menyampaikan berita kepada khalayak. Pemberitaan di 
media online dipengaruhi oleh ideologi media dan hasil konstruksi realitas sosial 
dari wartawan yang melakukan penulisan berita, terlihat dari framing yang 
dilakukan oleh media tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 
gambaran bagaimana framing pemberitaan yang dilakukan oleh media dalam 
menyampaikan suatu peristiwa, dalam hal ini pemberitaan tentang Partai Keadilan 
Sosial terkait kasus suap impor daging sapi. Tujuan lainnya adalah untuk menget 
ahui cara dan teknik yang digunakan media online Kompas.com dan Republika 
Online dalam menonjolkan pemberitaan tentang Partai Keadilan Sosial terkait 
kasus suap impor daging sapi. Penelitian ini menggunakan paradigma 
konstruksionis dengan pendekatan kualitatif. Analisis framing dilakukan dengan 
model analisis Pan dan Kosicki. Model analisis framing ini dipakai untuk 
menjelaskan bagaimana cara menyusun fakta (sintaksis), bagaimana fakta 
dikisahkan (skrip) dan ditulis (tematik), kemudian bagaimana fakta tersebut 
ditekankan (retoris). Hasil penelitian menunjukkan bahwa framing yang 
dilakukan oleh Republika Online terhadap pemberitaan mengenai Partai Keadilan 
Sosial terkait kasus suap impor daging sapi cenderung berpihak kepada partai 
tersebut. Hal ini terlihat dari keseluruhan berita yang dibuat, pemilihan judul dan 
narasumber yang dimintai keterangan berasal dari pengurus Partai Keadilan Sosial 
saja. Sementara framing yang dilakukan Kompas.com masih menunjukkan usaha 
media untuk melakukan pendekatan pada objektifitas terhadap pemberitaan. Hal 
tersebut terlihat dari berita yang dibuat, pemilihan judul, dan narasumber yang 
dipilih berasal dari kalangan pengamat politik dengan harapan narasumber mampu 
memberikan penilaian yang lebih objektif. Terlihat  juga Kompas.com melakukan 
kritik secara halus terhadap Partai Keadilan Sosial, hal tersebut terdapat dalam 
paragraf di salah satu berita yang menuliskan bahwa dengan menyerang KPK, 
citra Partai Keadilan Sosial akan semakin rusak. Kompas.com melakukan 
pemilihan kata yang akan digunakan dalam menyusun berita dan menggunakan 




Determination of the status of the suspect in the former Social Justice 
Party President , Lutfi Hasan Ishaaq ahead of the General Election in 2014 , 
related to the bribery case of beef imports would have an impact on the party . 
Amount of coverage on the Social Justice Party will affect people's views and 
party assessment . The news is considered important by the mass media , such as 
online media Kompas.com and Republika Online . Online media has a number of 
advantages over other media , especially in the speed of delivering the news to the 
audience . News in online media and the media is influenced by ideology 
constructed social reality of reporters who write news , seen from the framing by 
the media . This study aims to gain an idea of how news framing is done by the 
media in delivering an event , in this case related news about Social Justice Party 
bribery beef imports . Another aim was to find ways and techniques used 
Kompas.com online media and Online Republika in highlighting relevant news 
about Social Justice Party bribery beef imports . This study uses a qualitative 
approach constructionist paradigm. Framing analysis conducted by Pan and 
Kosicki analysis model . Framing analysis model was used to explain how to 
arrange facts (syntax ) , how the facts narrated ( script ) and written ( thematic ) , 
then what about the fact emphasized ( rhetorical ) . The results showed that the 
framing is done by online republika against reporting on Social Justice Party 
bribery case related to the import of beef tend to side with the party . This is 
evident from the overall news is made , the selection of titles and resource persons 
from questioning administrators Social Justice Party alone . While the framing is 
done Kompas.com still show medium businesses to approach objectivity of the 
news . This is evident from the news being made , the selection of titles , and 
speakers selected from among the political observers in the hope of sources to 
provide a more objective assessment . Looks Kompas.com also subtly critiques of 
the Social Justice Party , it is contained in one of the paragraphs in the news who 
wrote that by attacking the Commission, the image will be damaged Social Justice 
Party . Kompas.com perform wording to be used in drafting and supporting the 
use of the term for which they make news . 
 
 
